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За седма година Медицински университет – 
Варна бе домакин на събитията в Европейската 
нощ нa учените – 2020. По традиция Европей-
ската нощ на учените се провежда едновремен-
но в около 300 градове от цяла Европа и има 
за цел да популяризира научните постижения, 
иновациите, работата и талантите на учените 
сред различни групи от обществото – деца, 
ученици, студенти, докторанти, бизнес среди и 
социални кръгове. Събитията в тази интерна-
ционална инициатива се подготвят и осъщест-
вяват в рамките на проект „Researchers in the 
Knowledge Triangle“, финасиран по програма 
„Хоризонт 2020“. Тази година тя се проведе на 
27.11.2020 г. в изцяло онлайн формат съгласно 
противоепидемичните мерки.
Както всяка година, всички събития са обеди-
нени от една водеща тема и през 2020 година 
тя бе: „Науката преобразява животи“. Програ-
мата за събитието предложи на почитателите 
на науката и на любознателните млади хора 
интересни и поучителни демонстрации, диску-
сии, конкурси, изложби, прожекции на филми 
и срещи с учени. Основен координатор на про-
екта е Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“, който обединява вече няколко годи-
ни идеите на консорциум от различни универ-
ситети и научни институции в България, сред 
които е и Медицински университет – Варна. 
Тази година в Нощта на учените се включиха 
и два от филиалите на университета – филиал 
Шумен и филиал Велико Търново, които пока-
заха колко вълнуваща и разнообразна може да 
бъде научната дейност. 
Нощта на учените през 2020 г. бе съпроводена 
и от предварителни събития, които имаха за цел 
да представят учените и науката по по-разбира-
ем начин пред широката общественост. В нача-
лото на месец ноември се организира онлайн 
дискусионен клуб с ученици от Математическа 
гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна на тема 
„Науката като професия и начин на живот“. По 
време на срещата доц. д-р Стоян Павлов, ас. 
д-р Петър Вълчанов и ас. д-р Марин Железов 
от Катедрата по анатомия и клетъчна биология 
на Медицински университет – Варна разказаха 
как науката променя техния живот. Всички ен-
тусиасти имаха възможността да се доближат 
до изследователите и техните постижения, да 
обменят идеи и обсъдят теми от научния живот, 
да „погледнат“ през 3D очила различни органи 
и системи на човешкото тяло, да се докоснат ви-
зуално до микросвета на човека.
В рамките на предварителното събитие „Вир-
туалната пътуваща лаборатория“ бе подгот-
вено видео, в което ас. Милена Нанкова от 
Катедрата по здравни грижи на Медицински 
университет – Варна разкрива тайните на бил-
ките и тяхното въздействие върху човешкото 
здраве. Видеото е разпространено и виртуално 
„пътува“ до няколко детски градини във Варна, 
Велико Търново и Шумен. До детските гради-
ни бяха изпратени билки, с които децата имаха 
възможност да се запознаят и разгледат, да сло-
жат в пакетчета и да залепят етикети, така че да 
се онагледи демонстрацията. Така те положиха 
началото на бъдещи билкови колекции и „бил-
кови здравни банки“ в своите детски градини. 
Даваме им пример и простички инструменти 
да се учат на устойчивост на идеите и дейст-
вията си.
Дни на виртуални лаборатории бяха органи-
зирани в Медицински университет – Варна за 
всички желаещи да бъдат част от магията на 
науката. Чрез видеа на атрактивни лаборатор-
ни демонстрации и експерименти участниците 
се потопиха в света на изследователите и се за-
познаха с техните постижения. 
Предварителните събития съвсем естествено 
насочиха вниманието към основната програма 
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за Нощта на учените. На 27.11.2020 г. в Меди-
цински университет – Варна събитието беше 
открито от проф. Тодорка Костадинова, Ди-
ректор на Дирекция „Международно сътруд-
ничество, акредитация и качество“, която при-
ветства от името на Ректора – проф. Валентин 
Игнатов, и цялото ръководство на университе-
та всички гости на събитието с добре дошли.
Участниците имаха възможност да разгледат 
„виртуално“ изложба на биомедицицински из-
ображения, заснети от български учени, и на 
картини от конкурса за рисунка на тема „Нау-
ката преобразява животи“. 
Във виртуалната изложба „Красивото в нау-
ката“ представихме образи, открити от учени 
от Медицински университет – Варна и наши 
приятели, които съчетават в себе си научна-
та стойност и естетическата наслада на изку-
ството. Снимките показаха на аудиторията, че 
красотата е навсякъде около нас и чака да бъде 
открита. 
Филмът „Роботите и човешкото здраве“ показа 
как благодарение на иновациите в медицината 
роботите могат да спасяват човешки животи. 
Проф. д-р Никола Колев и екип от Катедрата по 
обща и оперативна хирургия към МУ-Варна и 
Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. 
Марина“ обясниха за приложението на чет-
върта генерация робот Da Vinci в хирургията. 
Учстниците в събитието имаха възможност да 
се запознаят и срещнат виртуално с ас. д-р Тур-
гай Калинов от Катедра по обща и оперативна 
хирургия към Медицински университет – Ва-
рна и Първа клиника по хирургия към УМБАЛ 
„Св. Марина“, който разказа за възможности-
те, които предоставя роботизираната система 
и какви предизвикателства среща той в своята 
работа. 
Програмата продължи с видео-демонстрация-
та „Изучаване на човешкото тяло“, която пред-
стави на гостите на събитието някои интересни 
факти за това как е устроено тялото ни и как 
действат отделните му части, за да ни поддър-
жат живи и способни да извършваме разноо-
бразни движения и дейности. 
Участниците имаха възможност да се впуснат 
в още едно приключение и да получат по-за-
дълбочени знания за организма на хората. Чрез 
няколко научни видеа те се запознаха с вирту-
алната анатомия на различни органи от човеш-
кото тяло и направиха виртуално пътешествие 
из неговите системи. 
По време на Нощта на учените имаше и един 
дългоочакван момент за най-малките участни-
ци – художници от детските градини и учили-
ща – часът за обявяване на отличените картини. 
Един месец преди това – в края на септември 
2020 година бе обявено началото на конкурса 
за детска рисунка на тема „Науката преобра-
зява животи“. В конкурса участваха 218 деца 
на възраст от 6 до14 години, чиито рисунки ни 
представиха най-различни и интересни идеи за 
това как науката и научните открития променят 
нашия живот. Всички рисунки, които получи-
хме в Медицински университет – Варна, бяха 
подредени във виртуалната галерия, достъпна 
на сайта на университета. 
Наред с Медицински университет – Варна, съ-
битието се проведе едновременно и във Филиа-
лите във Велико Търново и Шумен. Там учас-
тниците се включиха в разнообрана програма, 
обединяваща изложба на картини от конкурса 
за детска рисунка на тема „Науката преобразя-
ва животи“, излъчване на филм и дискусия на 
тема „Роботите и човешкото здраве“, както и 
видео демонстрации. Огромен интерес имаше 
към конкурса за рисунка, обявен във филиали-
те, като общо 256 деца представиха своята идея 
за това как науката може да помени начина на 
живот. Екипът по проекта в Шумен направи 
видео демонстрация на дигитални технологии 
за обучение във Филиала, а във Велико Търно-
во – на компютърно-базирана клинична аудио-
метрия. 
Целта на Европейската нощ на учените е да се 
даде повече гласност на научните постижения 
и иноваци сред обществото, да се даде възмож-
ност на младите хора и на всички заинтере-
совани да се приближат до хората и мястото, 
където има наука и изследователска работа. И 
резултатите не закъсняха – една от най-цен-
ните обратни връзки, които получихме, бе от 
екипи от млади учени от Стопанската акаде-
мия в Свищов и български студенти, които в 
момента учат медицина в Германия. Те са по-
лучили нашата покана за виртуално включва-
не, гледали са събитието и са се вдъхновили да 
организират подобни дейности, които да насо-
чат най-малките да поемат по пътя на научната 
кариера. 
Това е и нашето послание към всички участни-
ци в събититието – да мечтаят смело, да учат 
нови неща, да се свързват с хора с подобни ин-
тереси и таланти!
